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RESUMEN.— En este trabajo se presenta una compilación de la literatura publicada sobre aves
rapaces (diurnas y nocturnas) de Argentina hasta 2004 inclusive. Se omitieron tesis, informes
técnicos y presentaciones a congresos. Se presenta un total de 852 citas, para cada una de las
cuales se indican las especies tratadas en el trabajo, la temática del estudio y las provincias en las
que se llevó a cabo.
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ABSTRACT. A COMMENTED BIBLIOGRAPHY ON ARGENTINE RAPTORS.— A compilation of published lit-
erature on Argentine diurnal and nocturnal raptors is presented, including papers until 2004.
Theses, technical reports and conference presentations were omitted. A total of 852 citations are
presented. Studied species, subjects of the study, and the provinces in which work was carried
out are indicated for every paper.
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El grupo de las aves rapaces está recibiendo
una creciente atención por parte de estudiosos
e investigadores en Argentina en los últimos
años. Por eso, se hace necesaria una herra-
mienta que permita la localización de la bi-
bliografía necesaria para llevar a cabo con éxito
dichos estudios, sobre todo de la literatura más
antigua, muchas veces dispersa en revistas de
circulación restringida. Con el propósito de
solucionar en parte este problema, en este tra-
bajo se han recopilado las obras publicadas
hasta 2004 (inclusive) sobre las especies de
rapaces diurnas (Accipitridae, Falconidae) y
nocturnas (Tytonidae, Strigidae) de Argenti-
na. Se han considerado todas las publicacio-
nes, tanto nacionales como extranjeras, pero
siempre que se refirieran a poblaciones pre-
sentes en Argentina. En el caso de los trabajos
de tipo taxonómico, se incluyeron aquellos
que discuten géneros, especies o subespecies
presentes en Argentina. Se han omitido del
análisis las tesis, los informes técnicos y las
presentaciones a congresos científicos. En
cuanto a los libros, se omitieron las obras ge-
nerales sobre rapaces (por limitaciones de es-
pacio) pero se incluyeron aquellas referidas
específica y exclusivamente a especies de Ar-
gentina.
Para la confección de este listado bibliográ-
fico se revisaron colecciones privadas y las
contenidas en museos e instituciones de dis-
tintas partes del país. También se consultaron
los archivos disponibles en sitios de Internet
como el de Searchable Ornithological Research
Archives (University of New Mexico 2008) y la
biblioteca virtual de The Peregrine Fund
(2008), y directorios como el del Raptor
Information System (US Geological Survey
2008). Estos sitios son de acceso gratuito y de
gran utilidad para los estudiosos de las aves
en general y de las rapaces en particular. Si
bien se ha tratado de hacer una recopilación
rigurosa, es posible que algunos trabajos se
hayan omitido involuntariamente.
Para la nomenclatura de las especies de aves
rapaces se ha seguido, en líneas generales, el
listado de especies propuesto por Mazar
Barnett y Pearman (2001). La elección de dicha
lista no implica necesariamente coincidencia
con todos los criterios taxonómicos allí expues-
tos. Al respecto, se hacen las siguientes acla-
raciones: (1) en el caso de trabajos antiguos
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que utilizan una nomenclatura actualmente
fuera de uso, se han reemplazado los nombres
por sus sinónimos de acuerdo con el listado
de Mazar Barnett y Pearman (2001); (2) se han
unificado los taxa Bubo virginianus y Bubo
magellanicus, ya que su uso en la literatura es
confuso; y (3) se han incorporado a la biblio-
grafía las citas correspondientes a Leucopternis
polionota, Buteo platypterus, Glaucidium jardinii
y Otus guatemalae, especies no incluidas en la
lista de Mazar Barnett y Pearman (2001). En
todos los casos (con excepción de las especies
Tabla 1. Especies de aves rapaces de Argentina incluidas en el relevamiento bibliográfico. La nomencla-
tura está mayormente basada en Mazar Barnett y Pearman (2001). Para cada especie se indica el código
empleado en el listado.
Código Especie
AcBi Accipiter bicolor
AcEr Accipiter erythronemius
AcPo Accipiter poliogaster
AcSp Accipiter sp.
AcSu Accipiter superciliosus
AeHa Aegolius harrisii
AsCl Asio clamator
AsFl Asio flammeus
AsSt Asio stygius
AtCu Athene cunicularia
BuVi Bubo virginianus
BuSp Bubo sp.
BuIg Busarellus nigricollis
BuTa Buteo albicaudatus
BuAl Buteo albigula
BuTo Buteo albonotatus
BuBr Buteo brachyurus
BuLe Buteo leucorrhous
BuTm Buteo magnirostris
BuNi Buteo nitidus
BuPl Buteo platypterus
BuPe Buteo poecilochrous
BuPo Buteo polyosoma
BuSw Buteo swainsoni
BuVe Buteo ventralis
BuSs Buteo sp.
BuMe Buteogallus meridionalis
BuUr Buteogallus urubitinga
CaPl Caracara plancus
ChUn Chondrohierax uncinatus
CiBu Circus buffoni
CiCi Circus cinereus
ElFo Elanoides forficatus
ElLe Elanus leucurus
FaDe Falco deiroleucus
FaFe Falco femoralis
FaPe Falco peregrinus
FaRu Falco rufigularis
FaSp Falco sparverius
FaSs Falco sp.
GaSw Gampsonyx swainsonii
GeMe Geranoaetus melanoleucus
GeCa Geranospiza caerulescens
GlBo Glaucidium bolivianum
Código Especie
GlBr Glaucidium brasilianum
GlJa Glaucidium jardinii
GlNa Glaucidium nanum
HaDi Harpagus diodon
HaHa Harpia harpyja
HaCo Harpyhaliaetus coronatus
HaSo Harpyhaliaetus solitarius
HeCa Herpetotheres cachinnans
IcMi Ictinia mississippiensis
IcPl Ictinia plumbea
LeCa Leptodon cayanensis
LePo Leucopternis polionota
MiRu Micrastur ruficollis
MiSe Micrastur semitorquatus
MiSp Micrastur sp.
MiMa Milvago chimachima
MiGo Milvago chimango
MoGu Morphnus guianensis
OrIs Oroaetus isidori
OtAt Otus atricapillus
OtCh Otus choliba
OtGu Otus guatemalae
OtHo Otus hoyi
OtSa Otus sanctaecatarinae
OtSp Otus sp.
PaHa Pandion haliaetus
PaUn Parabuteo unicinctus
PhAl Phalcoboenus albogularis
PhAu Phalcoboenus australis
PhMe Phalcoboenus megalopterus
PuKo Pulsatrix koeniswaldiana
PuPe Pulsatrix perspicillata
RoSo Rostrhamus sociabilis
SpOr Spizaetus ornatus
SpTy Spizaetus tyrannus
SpMe Spizastur melanoleucus
SpCi Spiziapteryx circumcinctus
StCh Strix chacoensis
StHu Strix huhula
StHy Strix hylophila
StRu Strix rufipes
StVi Strix virgata
TyAl Tyto alba
SS Todas las especies
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del género Bubo antes mencionadas), se consi-
deró correcta la determinación de las especies
hechas por el autor de cada trabajo, aunque
en algunos casos pueda implicar errores.
Cada trabajo citado en esta bibliografía co-
mentada fue leído (exceptuando aquellos que
se indican en el listado con el código NL) y
para cada uno se indican las especies de aves
rapaces incluidas en el estudio (Tabla 1), los
temas tratados (Tabla 2) y, en los casos que
corresponde, las provincias en las que se lle-
vó a cabo (Tabla 3). El listado de los temas debe
ser tomado sólo como una orientación, ya que
tanto la categorización como la asignación de
cada trabajo, como todo criterio subjetivo, son
discutibles. Aunque las publicaciones revisa-
das tienen un nivel de complejidad heterogé-
neo, no se las calificó en base a esto por
considerarse que este criterio es aún más sub-
jetivo que la asignación de los temas. Además,
la información contenida en el trabajo puede
ser más o menos relevante para un mismo
tema según el objetivo del lector.
ABADIE EI (1993) Aves nuevas o poco comunes de
Entre Ríos. Nuestras Aves 29:31[SpCi] [DI] [Entr]
ACOSTA JC Y MURÚA F (2001) Inventario de la avifauna
del Parque Natural Ischigualasto, San Juan, Argen-
tina. Nótulas Faunísticas 3:1–4 [AtCu-BuPo-CaPl-
FaPe-FaSp-GeMe-MiGo-SpCi] [DI-LS] [Sjua]
AGUILAR HA Y KOWALINSKY EA (1996) Nota sobre la
nidificación y la alimentación del Gavilán Mixto
Parabuteo unicinctus en Buenos Aires. Nuestras Aves
33:30–31 [PaUn] [AL-NI] [Bue]
ALABARCE EA Y ANTELO CM (1996) Organización tem-
poral en una taxocenosis de aves en un ambiente
secundario en la provincia de Tucumán. Acta Zooló-
gica Lilloana 43:411–425 [BuTm-CaPl-ElLe-FaPe-
FaSp-GaSw-MiGo-RoSo] [AB-ER-MG] [Tuc]
ALABARCE EA, LAREDO CD, VIDES R Y LUCERO MM
(1990) Análisis de una comunidad de aves en la lo-
calidad de Las Juntas, provincia de Catamarca. Es-
tudio preliminar. Acta Zoológica Lilloana 39:45–52
[CaPl-ElLe-GeMe] [AB-DI] [Cat]
ALABARCE EA Y LUCERO MM (1977) Observaciones
sobre el paso de migraciones en el Alto Pilcomayo.
Hornero 11:410–412 [AcBi-GlBr-OtCh] [DI-MG] [Sal]
Tabla 2. Temas de los estudios de aves rapaces de
Argentina incluidos en el relevamiento bibliográ-
fico. Para cada tema se indica el código empleado
en el listado.
Tabla 3. Provincias en las que se llevaron a cabo los
estudios de aves rapaces de Argentina incluidos
en el relevamiento bibliográfico. Para cada provin-
cia se indica el código empleado en el listado.
Código Tema
AB Abundancia y censos
AL Alimentación y estrategias de cacería
CO Comportamiento
BG Biogeografía
BI Biología
CN Conservación
DI Distribución
EC Ecología
ER Estatus de residencia
FI Fisiología
HA Hábitat
LS Lista sistemática
MG Migraciones
MI Mitología y folklore
MO Morfología y anatomía
NI Nidificación
NL Trabajo no leído
NO Nombres comunes
RE Reproducción
TA Taxonomía y filogenia
TO Toxicología y patologías
VO Vocalizaciones
Código Provincia
Bue Buenos Aires
(incluye Ciudad de Buenos Aires)
Cat Catamarca
Cha Chaco
Chu Chubut
Cba Córdoba
Cor Corrientes
Entr Entre Ríos
For Formosa
Juj Jujuy
Lpam La Pampa
Lrio La Rioja
Men Mendoza
Mis Misiones
Neu Neuquén
Rne Río Negro
Sal Salta
Sjua San Juan
Slui San Luis
Scru Santa Cruz
Sfe Santa Fe
Sgo Santiago del Estero
Tfue Tierra del Fuego, Malvinas e Islas
del Atlántico Sur
Tuc Tucumán
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ALAMA S Y BEE DE SPERONI N (1992) Índices cerebrales
y composición cuantitativa encefálica en Athene
cunicularia y Tyto alba (Strigiformes: Strigidae y
Tytonidae). FACENA 9:19–37 [AtCu-TyAl] [MO]
ALBRIEU C, IMBERTI S Y FERRARI S (2004) Las aves de la
Patagonia sur, el estuario del Río Gallegos y zonas aleda-
ñas. Universidad Nacional de la Patagonia Austral,
Río Gallegos [BuVi-CaPl-CiCi-FaPe-FaSp-GeMe-
MiGo] [AB-CO-DI-EM-HA-LS-MO-NI-RE] [Scru]
ALBUQUERQUE JLB (1978) Contribução ao conhecimen-
to de Falco peregrinus Tunstall, 1771, na América do
Sul (Falconidae, Aves). Revista Brasileira de Biologia
38:727–737 [FaPe] [DI-MG]
ALCALDE L Y ROSSET SD (2004) Observation of the
Chimango Caracara (Milvago chimango) feeding on
common lesser toads (Bufo fernandezi). Journal of
Raptor Research 38:190–191 [MiGo] [AL] [Bue]
AMADON D (1949) Notes on Harpyhaliaetus. Auk
66:53–56 [HaCo-HaSo] [TA]
AMADON D (1954) On the correct names for the Cara-
caras and the Long-winged Harrier. Auk 71:203–204
[CaPl-CiBu] [TA]
AMADON D (1960) Notes on the genus Chondrohierax.
Novedades Colombianas 1:237–238 [ChUn] [TA]
AMADON D (1961) Relationships of the Cinereous
Harrier. Auk 78:256–257 [CiCi] [TA]
AMADON D (1961) Relationships of the falconiform
genus Harpagus. Condor 63:178–179 [HaDi] [TA]
AMADON D (1961) Remarks on the genus Buteogallus.
Novedades Colombianas 1:358–360 [BuIg-BuUr] [TA]
AMADON D (1963) Comparison of fossil and recent
species: some difficulties. Condor 65:407–409 [GeMe]
[TA]
AMADON D (1964) Taxonomic notes on birds of prey.
American Museum Novitates 2166:1–24 [AcBi-BuIg-
BuMe-BuPo-BuUr-CiBu-ChUn-HaDi-LePo-MiRu-
PhAl-PhAu-PhMe-RoSo-SpMe] [TA]
AMADON D (1982) A revision of the Sub-Buteonine
hawks (Accipitridae, Aves). American Museum
Novitates 2741:1–20 [BuIg-BuMe-BuNi-BuUr-GeCa-
GeMe-HaCo-HaSo-LePo-PaUn] [TA]
AMBROSETTI H (1918) Sobre el Gavilán Rupornis
magnirostris pucherani (Verr.). Hornero 1:116 [BuTm] [CO]
AMBROSETTI H (1919) Notas sobre algunas rapaces.
Hornero 1:287–290 [BuSw-ElLe-FaSp] [CO-BI]
AMELA GARCÍA MT, COURTALÓN P Y CROJETOVICH A
(1990) Análisis de los hábitos alimentarios de Tyto
alba tuidara (Strigiformes, Tytonidae) de Castelar,
provincia de Buenos Aires. 1. Boletín Científico
APRONA 18:20–24 [TyAl] [AL] [Bue]
ANDERSON CM Y ELLIS DH (1981) Falco kreyenborgi —
a current review. Raptor Research 15:33–41 [FaPe]
[DI-TA]
ANDRADE A, TETA P Y PANTI C (2002) Oferta de presas
y composición de la dieta de Tyto alba (Aves:
Tytonidae) en el sudoeste de la provincia de Río
Negro, Argentina. Historia Natural 1:9–15 [TyAl] [AL]
[Rne]
ANDRADE A, UDRIZAR SAUTHIER DE Y PARDIÑAS UFJ
(2004) Vertebrados depredados por la Lechucita
Vizcachera (Athene cunicularia) en la meseta de
Somuncurá (Río Negro, Argentina). Hornero
19:91–93 [AtCu] [AL] [Rne]
ANTELO C Y BRANDÁN Z (2000) Presencia de migrantes
altitudinales en tres localidades del pedemonte de
la Sierra de San Javier (Tucumán, Argentina). Acta
Zoológica Lilloana 45:241–245 [CaPl-ElLe-GaSw-
MiGo] [DI-HA-MG] [Tuc]
APRILE G (1987) Registro de dos nuevos estrigiformes
en el Ifona y datos sobre nidificación. Boletín Cientí-
fico APRONA 1:20–21 [AsFl-OtCh] [DI-NI] [Bue]
APRILE G Y NOVAS P (1988) Aves rapaces en vuelo. 1.
Polyborus plancus. Boletín Científico APRONA 3:28–29
[CaPl] [CO-MO]
APRILE G Y NOVAS P (1988) Aves rapaces en vuelo. 3.
Elanus leucurus. Boletín Científico APRONA 5:2–3
[ElLe] [CO-MO]
APRILE G Y NOVAS P (1988) Aves rapaces en vuelo. 4.
Geranoaetus melanoleucus. Boletín Científico APRONA
6:2–3 [GeMe] [CO-MO]
APRILE G Y NOVAS P (1988) Aves rapaces en vuelo. 5.
Falco femoralis. Boletín Científico APRONA 7:2–3 [FaFe]
[CO-MO]
APRILE G Y NOVAS P (1988) Aves rapaces en vuelo. 7.
Parabuteo unicinctus. Boletín Científico APRONA 9:2–
3 [PaUn] [CO-MO]
APRILE G Y NOVAS P (1988) Observaciones sobre
Parabuteo unicinctus. 1. Territorialidad en relación
intra y extraespecíficas. Boletín Científico APRONA
9:23–31 [PaUn] [CO]
APRILE G Y NOVAS P (1988) Aves rapaces en vuelo. 8.
Buteo magnirostris. Boletín Científico APRONA 10:2–3
[BuTm] [CO-MO]
ARAUJO A (1985) Censo de Halcón Caracolero y
Carancho en el tramo de la Ruta Nacional N° 34,
Santiago del Estero. Nuestras Aves 6:25–26 [CaPl-
RoSo] [AB] [Sgo]
ARAVENA RO (1928) Notas sobre la alimentación de
las aves. Hornero 4:153–166 [AsFl-AtCu-ElLe-FaSp-
MiGo] [AL] [Bue]
AZARA F DE (1802–1805) Apuntamientos para la historia
natural de los páxaros del Paraguay y Río de la Plata.
Imprenta de la viuda de Ibarra, Madrid [AcBi-AcEr-
AsCl-AtCu-BuBr-BuIg-BuMe-BuTa-BuTm-BuUr-
BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-ElFo-ElLe-FaFe-FaPe-FaRu-
FaSp-GeCa-GeMe-GlBr-HaCo-HeCa-MiGo-MiMa-
MiSe-OtCh-PaUn-RoSo-SpOr-TyAl] [BI]
AZATEGUI A (1975) Datos sobre aves de Santa Isabel
(Córdoba). Hornero 11:321 [CaPl] [AL-CO] [Cba]
BABARSKAS M Y CHEBEZ JC (1999) Notas breves sobre
aves de la Argentina y países limítrofes. Nuestras
Aves 39:12–14 [ElLe] [DI]
BABARSKAS M, HAENE E Y PEREIRA J (2003) Aves de la
Reserva Natural Otamendi. Pp. 47–113 en: HAENE
E Y PEREIRA J (eds) Fauna de Otamendi. Inventario de
los animales vertebrados de la Reserva Natural Otamendi,
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Campana, Buenos Aires, Argentina. Aves Argentinas,
Buenos Aires [AcEr-AsCl-AsFl-AtCu-BuMe-BuPo-
BuSw-BuTa-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-CiBu-CiCi-
ElLe-FaFe-FaPe-FaSp-GeCa-GlBr-MiGo-OtCh-
PaHa-PaUn-RoSo-TyAl] [AB-DI-ER-HA-NI-RE]
[Bue]
BABARSKAS M, VEIGA JO Y FILIBERTO FC (1995) Inventa-
rio de aves del Parque Nacional El Rey, Salta, Argentina.
LOLA, Buenos Aires [AcBi-AcEr-AeHa-AsCl-BuLe-
BuMe-BuPo-BuTm-BuUr-BuVi-CaPl-ChUn-ElFo-
ElLe-FaDe-FaFe-FaPe-FaRu-FaSp-GaSw-GeCa-
GeMe-GlBo-HaSo-MiGo-MiRu-MiSe-OtCh-OtHo-
PaHa-PaUn-Puig-PuPe-RoSo-SpMe-TyAl] [AB-CN-
DI-ER-LS] [Sal]
BABARSKAS M, VEIGA J Y FILIBERTO F (1996) Nuevos re-
gistros de aves para la provincia de Neuquén. Nues-
tras Aves 34:44–45 [BuAl-PaUn] [DI] [Neu]
BABARSKAS M Y ZELAYA D (1994) Las aves de la Reserva
Costanera Sur. Asociación Ornitológica del Plata,
Buenos Aires [AsCl-AsFl-AtCu-BuSw-BuTa-BuTm-
BuUr-CiBu-CiCi-ElLe-GlBr-PaHa-PaUn-RoSo-TyAl]
[AB-ER-HA-NI] [Bue]
BAIGORRIA J (1999) Registro del Águila Pescadora
(Pandion haliaetus) en la provincia de Mendoza, Ar-
gentina. Nuestras Aves 40:9 [PaHa] [DI] [Men]
BALDO JL Y ORDANO M (1993) Nuevos registros de aves
para Sierra Grande, Departamentos San Alberto,
Santa María y Punilla, Pampa de Achala, República
Argentina. Nótulas Faunísticas 48:1–5 [AcEr-TyAl] [DI]
[Cba]
BALIÑO J Y BIOLE FJ (1984) Aves del Parque Nacional
El Palmar: lista sistemática y contribuciones a su
conocimiento. Revista del Museo Argentino de Cien-
cias Naturales, Zoología 13:499–511 [AcBi-AsFl-AtCu-
BuTm-CaPl-CiBu-ElLe-FaSp-MiGo-OtCh-PaUn-
TyAl] [ER-LS] [Entr]
BANKS RC Y DOVE CJ (1992) The generic name for
Crested Caracaras (Aves: Falconidae). Proceedings of
the Biological Society of Washington 105:420–425 [CaPl]
[TA]
BARGO MS (1987) Análisis comparado de las regurgita-
ciones de la Lechuza de los Campanarios Tyto alba
(Aves, Strigiformes, Tytonidae) en el Partido de
General Alvarado, provincia de Buenos Aires, Ar-
gentina. Studies on Neotropical Fauna and Environment
22:129–136 [TyAl] [AL] [Bue]
BARLOW N (1963) Darwin’s ornithological notes.
Bulletin of the British Museum of Natural History, His-
torical Series 2:33–278 [AtCu-MiGo] [BI]
BARRIOS I, POVEDANO H Y MOSCHIONE FN (1992)
Nuevas aves para la Reserva de Punta Lara. III.
Garganchillo 12:10–11 [GeCa] [DI] [Bue]
BARROS VR (1930) Sobre algunas aves de la alta cordi-
llera de Mendoza. Revista Chilena de Historia Natural
34:312–320 [BuPo-MiGo] [DI] [Men]
BARROWS WB (1884) Birds of the Lower Uruguay. Auk
1:20–30 [AsFl-AtCu-BuTm-BuVi-CiBu-CiCi-GlBr]
[DI] [Entr]
BARROWS WB (1884) Birds of the Lower Uruguay. Auk
1:109–113 [AcSp-BuMe-BuPo-BuTa-CaPl-ElLe-
FaSp-GeMe-MiGo-RoSo] [DI] [Entr]
BECHARD MJ, SARASOLA JH Y HELBIG AJ (2004) Morpho-
metric measures of male and female Spot-winged
Falconets Spiziapteyx circumcinctus sexed using PCR
amplification methods. Pp. 451–458 en: CHANCELLOR
RD Y MEYBURG B-U (eds) Raptors worldwide. WWGBP/
MME, Berlín [AtCu-BuPo-CaPl-CiCi-ElLe-FaFe-
FaPe-FaSp-GeMe-GlBr-MiGo-SpCi] [AB-MO] [Lpam]
BEE DE SPERONI N Y CAREZZANO F (1992) Composición
encefálica cuantitativa de Polyborus ch. chimango
Vieillot, (Aves: Falconidae) desde una perspectiva
ecoetológica. Revista de la Asociación de Ciencias
Naturales del Litoral 23:1–8 [MiGo] [MO]
BELLATI J (1995) Aportes al conocimiento del compor-
tamiento de rapaces de la Patagonia extraandina.
Anales del Museo de Historia Natural de Valparaíso
23:63–70 [BuPo-CaPl-CiCi-FaFe-FaSp-GeMe-MiGo]
[AB-EC-HA] [Neu-Rne]
BELLATI J (2000) Comportamiento y abundancia rela-
tiva de rapaces de la Patagonia extraandina argen-
tina. Ornitología Neotropical 11:207–222 [AcBi-BuPo-
BuTa-CaPl-CiCi-FaFe-FaPe-FaSp-GeMe-GlNa-
MiGo] [AB-DI-HA] [Chu-Neu-Rne]
BELLOCQ MI (1987) Selección de hábitat de caza y
depredación diferencial de Athene cunicularia sobre
roedores en ecosistemas agrarios. Revista Chilena de
Historia Natural 60:81–86 [AtCu] [AL] [Bue]
BELLOCQ MI (1988) Dieta de Athene cunicularia (Aves,
Strigidae) y sus variaciones estacionales en eco-
sistemas agrarios de la pampa, Argentina. Physis, C
46:17–22 [AtCu] [AL] [Bue]
BELLOCQ MI (1990) Composición y variación tempo-
ral de la dieta de Tyto alba en ecosistemas agrarios
pampeanos, Argentina. Vida Silvestre Neotropical
2:32–35 [TyAl] [AL] [Bue]
BELLOCQ MI (1993) Reproducción, crecimiento y mor-
talidad de la Lechucita Vizcachera (Speotyto
cunicularia) en agrosistemas pampeanos. Hornero
13:272–312 [AtCu] [RE] [Bue]
BELLOCQ MI (1996) Influence of rodent activity on
Athene cunicularia (Aves: Strigidae) predation. Physis,
C 51:16 [AtCu] [AL] [Bue]
BELLOCQ MI (1998) Prey selection by breeding and non-
breeding Barn Owls in Argentina. Auk 115:224–229
[TyAl] [AL] [Bue]
BELLOCQ MI (1998) A review of the trophic ecology of
the Barn Owl in Argentina. Journal of Raptor Research
34:108–119 [TyAl] [AL]
BELLOCQ MI, BONAVENTURA SM, MARCELINO FN Y
SABATINI M (1998) Habitat use of Crowned Eagles
(Harpyhaliaetus coronatus) in the southern limits of
the species’ range. Journal of Raptor Research
32:312–314 [HaCo] [DI-HA] [Lpam]
BELLOCQ MI Y KRAVETZ FO (1993) Productividad de la
Lechuza de Campanario (Tyto alba) en nidos arti-
ficiales en agrosistemas pampeanos. Hornero
13:277–312 [TyAl] [RE] [Bue]
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